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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las dispapiciones insertas- en este •Diario, tienen carácter preceptivo
moommar~1.9ieserrell_
STIM.
Fteatidécreto:
PRESIDENCIA DEL CONSEM DE MINISTROI.,—Reauelve expedientes
sobre conflicto de atribuoiones entre 10:3 railisterbia.de la*Giserra..y da
Marina:
Reales óritteifteell
ESTADO M %YaR CENTRAL.—Resuelve instáncias de un condest.tble y
de un maestre.— Concede el pase a la clase de soldado a un corneta.
--
Noticia el distintivo de la bandera nacional de servíos croatas y -
vezos,—Aprueba entregas de mando del <,Cataluña- y del tGiralda».
Dispou el erdealde prelaciolupara-tocar los himnos extrrinjeros et:
••11.
5ecei.1.4-4 Onda!
EAL DECRETO
. PrESIDENCIA: DEL CONSE.J1 DE VINISTB,05
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-411.1111111101111111»11~1~-..-
concur encla con buques extranjeros en puertos. —Aprueba cuentas
de la Comisión de Marina en Europa. --Aprueba aumentos a cargos.
CONSTRUCCIONES PE ARTILLERIA. —Concede pensiones de cruces de
San Hernnenegildo al pelsonal que expresa.
SERVICIOS AUXILIARES,—Resuelve instancia del primer C. D. A. Pa
Ilás. Destino al 2» Id. v.'. J. P. Ló0ez.—Destino a un escribiente.
INTENOENCIA GENERAL.—Aseen,o del Cr. de N. D. A. Brandarir.
-
Confirma la vigencia de la R. O. de 31 de Obre. último sobre gratifica
cio'nes.—Res‘uelve instancias del Cr. de N. D. r. nada. de un operario
mecánio y de un auxiliar de almacenes.
104 expedientes de'óonflieto• de gtribuciones entre
lós Ainitslemíos:de (la Guerra y Marina, de los cuales re--
Ouellabi-éndo-sü ordenado por la Gnu-andancia-general
de-lákrathe.quo se-dietse.de alta.on el regimiento Erpedi-,
eiontyrío.de Infantería-de Marina al soldwlo del regimien
t de tnianietria id@ Valencia, . Fermín Fer4ndoi Gonz1
1z,y consultado el caso por el Copule' Jefe de aquellas
fuensas, se-vdietó• por pi Ministerio de Marina, la real or
denf:de 2f; dei'ébrero de 1916 interesando del do la Gue
rra/asst dejara.sin efecto la. designación de dicho sol
dado 13rit nevir -en el citado regimiento, toda•voz que a
él sólo puedeltiLir soldados que, sirviendo como volutita
rioeven,Infltinteria le ,Marina, deban cubrir bajas en las,
fuerzas de a-virtud de los sorteos que se celebran
en las Cajas de recluta;
Qtle-pedido por elMinisterio do la Guerra in fortne al
Capitán general de la sexta Región, por ser quien pidió
la referidar alta; dicho Centro manifestó que aquella
designación se había efectuado en cumplimiento do lO
dispuesto en la última parte del párrafo 2.", artículo 7.°
do la real orden circular de 15 de diCiembre do 1915, por
haber permutado Fermín rernández con el rocluta do la
Caja de Santander. José Báreera 1n114;141'1%os, a quien en
sorteo le 'correspondió Él.r destinado a las precitados
fuerzas expedicionarias de Infantería de Marina:
Coneurtson.
Que en réal orden de :3 de julio siguiente el Iiinisterio
de la Guerra significó al,de U:Irina que, no era posiblo
acceder a s.ti petición puesto que la sustitución se verill
có en la Caja y:ajustántiose a las prescripciones legales
tigrentes, sin que.s..ea de tener en cuenta 01 carácter do
voluntario con que el sustituto sttryía on el regimiento
de Valencia, y sí SCII0 el de ser un individuo del Ejército
que sustituye a un recluta en las condieiones del articulo
11 dol decreto•ley do 10 do julio de 1913;
Quo por real ordon de 29 de dieiembro de 1910 el Mi
nistr) de Marina, de acuerdo con la Asesoría general, in
sistieudo en su anterior criterio, significó al do la Gue
rra quo quedaba sin efoeto el destino del soldado Fer
mín Pertrández Gonzalez al regimiento Expedicionario
de Infantería de ■111rina y 1:1 autorización concedida a
ésto para sustituir al que le corrvspondió s4.vir en dicho
regimiento, en atenci(rm a que tales sustituciones son de
la competencia exclusiva de Marina, según se resolvió en.
un caso análogo, en el que el Ministerio cie la Guerra
vino a reconocer que todos los reclutas destinados a In
fantería de Marina, desde el momanto que causan alta en
ol Cuerpo, pasan a depender del Ministerio-de Marina;
Que el Ministerio de la Guerra, aduciendo quo el casn
a que alutle el de Marina no os igual al presente, pneno
que en aquél se concedió la sustittmión por Guerra des
pués de la concentración, y, por consiguionte, cuando ya
el recluta estaba incorporado tt Infantería de Marina, y
Pfl éne se ha concedido pl•r la Caja de recluta en el arto
de in concentración, cuando el sorteado podía sustituirse
con arreglo a las disposiciones vigentes, insiste por rcal
orden (1(128 de marzo do 1917 cm que debe subsistir el
destino :11 regimiento Expedicionario de infantería de
Marina del sustituto Fermin Fernández González;
Qtie por el Ministerio de Marina se dictó en 7 de julio
siguiente ntiona reíd ordenmanifestando la necesidad dé
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dejar $in efecto las dictadas por el de la Guerra en 3 de j drán permutar dicho destino con individuos de cualquierjulio de 1916 y 28 de marzo de 1917,y, por consiguiente, ¡,4a11a u oficio, en cualquier situación militar, siempre queel destino d€1 soldado Fermín Fernández González al re- tenga más de diez y nueve años ymenos de treinta y ciiigiiniento Expedicionario de Infantería de Marina, y que co, sean solteros y viudos sin hijos y tengan la aptituden easo de no aeceder a ello, se someta el asunto a la re- física ydemás circunstancias que establecen las leyes desolución d_eibest i Presidencia, fundándose en que 110 es Reclutamiento y del Voluntariado para .Africa, atendienposible adtn- itir que ni por la Cija de recluta ni por nin- do a quo con estas permutas se trata de fomentar el alisgún otro Centro que no sea de Marina se puedan conce7 tamiento voluntario para dichos territorios. El reclutadfbr permutas de Infantería de Marina con soldados de sustituido en el servicio de Africa será destinado a unEjército que tal vez no reúnan, las condiciones reglamen- Cuerpo de la Península que por sus aptitudes le correstarias;
pon a, y el sustituto al Cuerpo de Africa o unidad allíQue si bien la real orden de 15 de diciembre de 19157 • destacada en que por sorteo correspondió servir al susen relación con el artículo 11 del real decreto de 10 de tituído);julio de 1913, permiten permutar a todos los reclutas a " Visto el real decreto de 7 de enero de 1916 decidiendoquienes por sorte4) les corresponda servir en Africa, no in conflicto de atribuciones surgido entro:1.1os Ministeriosdebe olvidarse que tal disposición, dictada para fomentar de Guerra y Marina en el sentido de que al de la Guerrael voluntariado en Marruecos, se refiere a la adinisi-db de corresponde resolver la cuestión relativa a si deben inv4.1untarios para nutrir los Cuerpos y unidades del Ejér- cluirse en. el sorteo que se verifica en las Cajas de Recito ahí destacados, y eso de estimarse (lite rige también cluia para nutrir los Cuerpos de Africa, los voluntariosparedns fuerzas. de Infantería de Marina, habría -que re- - que sirvaneen Infantería de Marina; -conocer.que sa.aplicación, tratándose de soldados çle di- Considerando:. Prinjoró. :.9ue el. presente conflictocho Cuerpo o íle reclutas a él destinados, corresponde al » se ha suscitado con inntivo-cre negarse el Ministerio deMinisterie de Marina, pues no cabe admitir que el de la Marina a dar de alta en el regimiento Expedicionario deGuerra tenga atribuciones para dispótter de ilidividuol Infabteida de-Marina eirLaracke al sóldado Fermín`Ferde la .Art-bada, a menos que por preceptos especiales se nández González, destinado por C.,* de recluta deregu;ara su ejereici..), y en que resulta indispensable sos- Santander para prestar serviebio en dicha unidad, comotener la competencia única de las. autoridades de la Ar- sustituto de otró'a quien le correspondió eso destino enmada parn distribuir en definitiva el personal de -Infan*- el sorteo celebrado »a virtud de la real orden circular deleida de Marina entre las unidades que integran este 0~011h-11'16n de 15 de diciembre'de 1915. •Cuereo; • Segundo. : Que correspondiendo al Ministerie de laY habiendo insistido el Minidterie, de la Guerra en Guerra cuanto afecta,a la-cencentráción de reclutas, a lamantener lo dispuesto en sue reales órdenes de 3 de julio designación del número de ellos que en cada Caja ha dede.1916 y 28 de marzo de 1917, se. acordó .1a reinisión de ser destinado a los distintos.cuerpos del Ejército e Manlos- antecedentes a este Centro, participándolo así al de tería de Marina y a las medidas que deban adoptarse paraMarina, quien también elevó los suyos al_mismo Centro„ el destino y viajes de incorporación a filas, es evidente-suroiencio de lo expuesto el presente conflicto minis-' que la Caja de Santander procedió legalmente acordarterial; et sustitución del recluta sorteado en el.acto de la coneenVisto el artículo 5.1' de la ley vigente deltecluta'rnien- tración, antes. de ser.deEe inado. a Intanteriatle Maúlla, y,to y Reemplazo del Ejército, según el que: El servicio por consiguiente, cuando todavía no se hallaba sometidomilitar es de carácter nacional y uno de los fines del re- a la jurisdicción deresteellinisterio, toda .vez-que,.al adopcrutarniente nutrir Jas filas clelSjéreite y de la Infantería tar el referido acuerdo seajustó al taxativo precepto delde-Marina PfIn'tlit sus necesidades en la paz y en la gue- • artículo 7.° de la real orden de concentración dictada porrra, onstituyendo reservas qué permitan elevar sus el Ministerio de la.G.uerra dentro de sus facultades y atemefectivo-s,; - perándose a las disposiciones_legaies vigentes;
. Visto el artículo 230 de la misma ley, que diee: (La Tercero.– -Qu'e con'arreglo a lo dispuesto en élfecha de la concentracirin de reclutas, el número-de éstos lo 11 del real décleto. de lo de julio de 19137-y reval orden
que en eada Caja bu de ser des-tinado a los dístintos.Cuer- aclaratoria de 15 del mismo, mes y año, es•indiscutible el
po4 del Ejército e Infanterh de Marina, y cuantas -ins- derecho que asistía.al sorteado, por haberle .correspontruccienes se eónsiderati ueeesorins para dicha concen- elido servir en Africa,-para sustituirse por otro y laoblitración y denitto y viajes de incorporación a filas, se gación consiguiente de la Caja de recluta, única con coal
dispondrán en real orden di-etarla por el Ministerio de la .petencia en aqu-el momento para ello, de admitir la susGuerra, teniendo en cuenta los preceptos de esta ley»; titución, derecho y correlativa obligación que quedaríanVisto (31 artículo 11 del real decreto sobre voluntariado iincumplídos de prevalecer el criterio mantenido porel
en Africa de 10 de julio elfl 1913, con arreglo al que: «Idos Ministerio de Marina; y. -
individuos de reemplazo forzoso a quienes corresponda -Cuarto. Que mientras enyla misma ley figure el reclu
por sorteo servir en Africa podrán suetituirserper otros tamiento para nutrir las fuerzas del Ejército yalas de in
que reúnan las condiciones físicas establecidas, quedando fautería de Marina, aplicándoles iguales -preceptos, noel stiStillItO (In li misma situación que tuviera al ser sor- hay posibilidad legal-de man-tener en las concentracio.-;
teadee y pasendo el sustituto a servir ee A-frica-el tiempo nes criterios diversos, según-que los reelutas figuren en
que ni sustitufdo corresponda, sin perjuirio- de servir uno u otro grupo, puesto que todos ellos se hallan suje
después eh la Península el que 1e faltare para el enmpli- tos hasta su destitro a cuerpo a las autoridades deponmiento de la obligacir'm militar que la ley le- imponee; dientes del Ministerio de la Guerra y regulados. sus de
Vieta la real orden aM-aratoria de este precepto de 15 J'echos y obligaciones por una mistria legislación;de julio del mismo ario, '<fue dispone: «Que el sorteo a Conformándome .con lo consultado por la Comisión
que el citado .artículo se refiere es solamente fál anual permneente del Consejo de Estado;y de acuerdo.con el
que SIP menciona en ci artieulo 1.° del misal() real decreto de Ministros.
y que se efectúa con arree-lo a He disposieiones vigente, Vengo en decidir este conflicto a favor del Ministerio
en la Caja de Rycluta al verifientse la concentrarión pnra de la Guerra.
destino a Cuerpo»; Dado' en Bilbao a treinta de agosto de mil novecientos
Visto- el artículo 7." de In real orden eireular de 15 de diez y nueve.
diciembre de 1915, que dice: arreglo n lo que pre- ALFONSO •
ceptúa artieule 1.1 (fPl real 41(,creto de 10 de julio de
1913 y-•real orden de 15 del citado mes y eñe, todos los.
reclutas a quienes por soifte.o les corresponda servir en
low•Címrpos de la guarnición permanente de Africa, en
les-Expedicionarios o e-fi las unidades allí destacadas, po-
í
deeldme:e
ra Prealdente del Consejo de Ministros,
'Joaquín Sánchez áI t'oro.
(De. la Gaceta de 3 del actual.) •
••■•■■
DEL MINISTERIO DE MARINA
PEAL ES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Condestables .
CP
tierno:Sr:: Vista la instancia cursada po'r el
Comandante general del apostadero de Cádiz, del
segundo condestable D. Joaquín Puyana Laynez,
que solicita dos meses de prórroga a la. licencia
que por enfermo disfruta, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido acceder a lo solicitado.
' Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro do Marina, comunico á V. E. para su co
nocimiento y efectos.-Dios-guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 30 de agosto de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Gen6ra1 2.° Jefe del Estado Mayor central 'de
la Armada.
.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
,
Maestres
Excmo. Sr.: Dada de la instancia cursada por
, promovida por el maestre de 4.4.rtillería, li
cenciado, Manuel Patiño Mora, en súplica de que
se le conceda el nuevo ingreso en el servicio, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con la informado por
Estado Mayor central, se ha servido disponer,se
desestime dicha instancia, por no reunir las condi
ciones sefialadas en la vigente legislación, respec
to a concesión de enganche.
De real orden, co'municada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 28 de agosto de 1919.
El Almirante Jefe &I Estado Mayor centt al,
A driano Sánchez'.
Sr. Comandante general del apostadPro de Car
tagena.
- eelr,- -
■
infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado por el corneta del 2.° regi
miento Carlos Fernández Arias, colicediéndole el
pase a la clase de soldado a partir del 8 de sep
tiembre próximo, que cumple los diez y ocho años
de edad.
.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Mgarina, I.o digo a V. K. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-11a -
drid0 de agosto de 1919.
El Almirante Jefe del Ittad'o 1/ayor ventral'
A driano Snnehez.
Sr. Comandante general del aIrstadero de Furrol
Sr. Intendente general. de Marina.
Señores...
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Banderas extranjeras
rirewqr. —Excmo. Sr.: El Ministtli i4 ie Estado,
en real orden comunicada de 14 dl corrionte, dice
a este de Marina lo que sigue:
«Tengo la honra de partikyipar a V. E., mus4 se
gún me informa el Ministro de Servia en esta Cor
te, los colores. na.cionallm del nut_41;o Reino de los
Servios, Croatas y Eslovenos,"son ail blanco y
rojo, colocados paralela y horizontalmente.»
Lo que de real orden, oomunicáda por el señor
Ministro de .Marina, se noticia para general cono
cimiento.--.Dios guarde aV. E.inuchos años. \la
drid-30 de agosto de 1919.
. El Alttriltante tiCh3del l',:iblado Mayor central,
Adr PLO 4<ánchez.
Señores...
Entregas de mando -
'Excmo. S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la 'entrega de mando .del crucero
Cata'uña, efectuada el.día 20 de julió.próximi).pa
sado por el eapitári de navío D Antonio Bionlii y
Viesca, al jgfe de. igual eifipleo D. E19y1.51(mtgro
.
.
Santiago.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para sil oonotliniionT9 y efe.
tos y en contestación a su carta oficial ntím. 709, de
29 del mismo'in.eS, con la 'que rcmítía el est.ltdo de
dicha entrega.--:-Dios guarde a V. E. muchos años.
1Ia(irid. 30 de aliosto de 1919.
El Almirante ,Jefe del Est »líoMayor central.
Adrianó Sánilhez.
Sr. -1,k)niandante general dol apostadero de Cádiz.
Excmo. SIL: S. M. l Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del aviso Giral
da, efectuada el ,(Jf.a 28 -del. mes de julio próximo
pasado, por el capitán do corbeta D. Aquiles Vial
y Pérez-Bustillo, al capitán do fragata D. Fran
cisco Núñez Quijano.
Lo quede real orden, comunicada por ¿l b“_bilor
Ministro, digo a V. E. 'para su conocimiento y oteo
tos.—Dios guarde a V. E. much )s años. Madrid
30 de agosto 'de 1919.
Almirante Jetas dol Emtado Mayor v.eutral,
Adriavo SdynnhoP1-,
Sr. Comandante general del apostador ) d Forro'
Himnos extranjeros
Cinwiar. Excmo. Sr.:. Estando reglamentado en
diferentes Niarinag ol orden en (fue han de ser
tocados los hiinnos nacion:des en cAso t.bonen -
rroncia do butiuesextranreros elnin rnirno puvrto,
S. M. el Rey (q. 1). g.). 'mo ha servido disponer que
siemj)re que alguno nu4stro•A huquos von mt
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sica, perteneciente a la Armada se encuentre en
puerto español en concurrencia con buques ex
tranjeros, tocará, después de la Marcha Real, el
himno del pis a que pert • nezca el buque que ar
bole la insignia de mayor categolía, it-ruiendo
después poi el orden de éstas, y de existir varios
con la misma insignia se seguirá, el orden alfabé
tico en castellano de las Nacione- a que perte
nezcan.
-
En caso de que el buque español se encuentre
en puerto extranjero. después de la Nlarcha Real
tocará el himno del país dorale se encuentre, haya
o no buque de esa nacionalidad fondeado, siguién
dose después el orden que se detalla anterior
mente.
Lo que de real orden, éomunicada. por el señor
Ministro, se noticia _pava -general conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 31 de
agosto de 1919,
•
Ei Almirvite Joie del Fobdo eipmfai,
A drian.o
Señore‘...
Fondos económicos
Ecxmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
del Jefe de la Comisión de Marina en Europa, con
las que remite las cuentas del fondo económico co
rrespondientPs a los meses de junio y julio últimos,
visto el parecer de la Junta revisora, S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien aprobarlas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.---Dios guarde a V E.
muchos años.— Madrid 29 de agosto de 1919.
FLóaez
Sr. Almirante Jefe del Estado -Mnyor central de
la Armada
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central
de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marine, en Europa.
Materias y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 4.903, fecha 9 de agosto del actual, del Gene
ral Jefe del arsenal de Cartagena, que eleva a este
Ministerio expediente con duplicadas relaciones,
en las que con arreglo al artículo 44 del vigente
reglamento de municionar, se intuxesa el aumento
al cargo del condestable del crucero Ex/a-c./nadara
de dos. mil ochocientos cuarenta (2840) cartuchos
para revólver Smiths, viniendo también incluído
en el mismo expediente tres estados semestrales de
artillería de dicho buque, S. M. el lit-y (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2.* Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, ha tenido
a bien aprobar el aumento a cargo que se solicita
y disponer que se devuelvan los tres estados de
referencia para su curso reglamentario.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--&-Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 27 de agosto de 1919.
El Almirante 'Jale del Ebtatlo Mayor central,
Adria ¡LO Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr, General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial mí
me.ro 514,1echa 6 de agosto di:1 actual, del Gene
ral pide tel arsenal de la 'Carraca, con expediente
acointoñado de. duplicadas relaciones "Valoradas
sobre aumento a cargo dcl maquinista oficial del
cañonero. 3/arqué.9 Mo'ins y la baja correspon
diente do efectos cuya reseña se acompaña, por
consecuencia de la transformación en el proyector
sistema «Breguet del referido buque, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
2.' ;Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobar lo que en dicho expediente
se soUcita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de agosto de 1919.
El Altniranto •e?: del Estallo Mayor central,
A driano- Sánchez
Sr. Cieueral 2.° Jefe del Estado Nrayor central do
la Armada,
Sr General Jefe del arsenal de la Carraca,
laelacisisa de re erenekt,
Modificación que se introduee..en el inuntario del abonero
MarquÑ Oe Molins- y -pliego de cargo respectivo* por con
Neenencia de la transformación hecha en el pro!» ctor sis
tenia ..IJrefjueti de dicho buque.
ZIAQUINISTA OFICIAL
BAJA
Designación de los eftetos
VALOR
Pesetaa.
100) Cien carbones positivos de 30 por 135 atm... 7:),00
UMEN 'ro
100) Cien carbone pusitivo$ de 18 por 135 8,00
Construcciones de Artillería
Orden de San Hermenegildo
('ircul«r.—Exemo Sr.: En real orden cottitthica
da, expedida 13 o r el Ministerio de la Guerra en 11
<lel mes actuai, se da cuenta a este de Marina de
haberse concedido al personal de la Armada que
se resella a continuación, las pensiones en las con
decoraciones de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo que se expresan, con la antigüedad
que a cada uno se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid do 22 de agosto do 1919.
'V.1,A1inirante Jefe del Estado Mayor contra!,
Adriamo Srhtehez,
Señores.. ,,
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Servicios awdliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer cape
llán de la Armada D. Alberto Pallás Montseny, en
súplica de que se le concedan cincuenta días de li
cencia por enfermo para Barcelona y Villajuige,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder:e
dos meses con arreglo a: vigente reglamento, que
dando sin efecto su embarque en el crucero Reina
de9en1e, dispuesto en real orden de 16 de agosto
último (D. O. núm. 185), como así se comunicó al
Comandante general del apostadero de Cádiz en
real orden telegráfica de 25 ciel citado mes, con
tándosele esta licencie a partir de ta indicada fe
cha, toda vez que en dicha real orden so autorizó
a la referida autoridad para anticipitsela.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muohos allos.-11adrid 1.°
de septiembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
- A (frian() iSváncher.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auriliares.
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
Sr. Provicario general castrense
----m4~11111111~- -
Excmo. Sr.: Concedidos por real orden de esta
fecha dos meses de licencia por enfermo al primer
capellán de la Armada D. Alberto l'allás y Mont
seny, el cual por otra real orden de 16 de agosto
último (D. o). núm. 1$5) se dispuso embarcase pro
visionalmente en el crucero Reina Regentc, duran
te el tiempo que los guardiamarinas han de efec
tuar prácticas y experiencias, S. M. el Rey (que
Dios guar(le) ha tenido a bien disponer embat que
en el referido buque el segundo capellán D. ,Tuan
Pab'o López y López, como así se comunicó al Co
mandante general del apostadero de Cádiz en real
orden telegráfioa de 25 del citado mes; y una vez
terminadas las prácticas y experiencias, desembar
cará del citado buque, volviendo a su destino en el
primer regimiento de Infantería de Marina, donde
presta sus servicios.
De real orden, comunivada por el señor Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--
Dios guarde a V. t. muchos alios. -Madrid I.'
de septiembre de 1919.
e
•
K1 Mrnirant• •104 de' I R41.1110 4111.1y o 140 II lila
Adrian() SVinehoz.
Sr. Contralmirante Jefe de sOrvielos attxiliárhs.
Sr. Comandante genet al del apostadero de
Sr Provieario general castrense°
•••••■•11111•.....
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q D. g.) FIS ha servido
disponer que el escribiente de 2." clase del cuerpo
1 282.—N UM. 198. DIARIO OFICIAL
de Auxiliaras de Oficinas D. Rie )rdo García-Junco
Alonso, cese de prestar sus servicios en este Minis
terio y pase destinado as las óialemes del Comandan
te general del apostadero de Ferro', para donde
deberá ser pasaportado con urgencia.
De real orden, comunieada por el Sr. Minis:ro,
lo-noticio -a V. E. para su conocimiento ycfectes.
Dios guarde a,V. E. muchos afios.—Madrid 2 de
septiembre de 1919.
El Almirante Jete dcl Ettado )3a O( celar:ti:
A dria no Sánchez.
lAr. Contralmirante Jefe de ,:-2reicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de- Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
intend,¿rcia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr : Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo Administrativo de la Armada por pase a
la situación de reserva en 7 de agosto del corriente
año (D. 01 núm. 00, pág. 1.154) del comisario
D. Baldomero Soto y López, S. M el Rey (q. D. g.)
se ha servido ascender a este empleo, con la anti
güedad de 8 del citado agosto, al contador de navío
D. Angel Brandariz y Millán, quedando por cubrir
la vacante de este último empleo por no haber en
la actualidad ningún contador de fragata que retina
las eóndiciones necesarias para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ahos. Madrid 30 de agosto de 1919.
FaoREZ
Sr. Intendente genera! de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayoi central de
la Armada.
Sr. Cemandaete general del apostadero de (ar
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores... • .
111.111111••■-- -
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr : Enterado el Rey (q.D.g.) de la expo
sición formulada por la Intendencia general con
motivo del alcance que puede darse a la legislación
sobre gratificaciones del personal de las Comisiones
inspectoras de la industria civil, se ha servido de
clarar en toda su fuerza y vigor la real orden de
31 de diciembre de 1918 tal como aparece publicada
en el Dukrtio ()Fa-JAI, de este Ministerio núm. 4, pá
gina 25 del año corriente.
De real oulen lo digo a V. E. para su conoci
•■••••••■•,.....
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. ..1.1adrid 20 de agosto de 1919.
FLÓREZ
Sr. Intendente general deMarina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro], Cartagena y Cádiz.
Sr. Comandante general de la. escuadra do ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucci:5n.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado' en Marruecos.
Exeipo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el contador de ''avío D. Francisco Rada y
Sociás, Habilitado del Museo Naval, en solicitud de
que se declare que está incluíd<.■ taxativamente en
la real orden -de 31 de diciembre último D. O. nú
mero 4, pág. 25,, del año corriente), como asimilado
a teniente de navío, con destino en una unidad ar_
mada, y que se le abone, en conseeuencia, la grati
ficación de cutzfrocienlaÑ ochenta pesetas anuales
desde 1.° de enero último:
Considerando que los conceptos de cuerpo arma
do y de uniáad-armada son sinóniinos, se,gtin se de
claró en las dos reales órdenes da 31 de julio tUti
mo (.1). O. 1.172, p. L119), y que el teniente de navío
encargado de la marinería< del Museo Naval percibe
la expresada gratificación por mando de -una
•
uni
dad armada:
- Considerando que en el presupuesto existe crédi
to expreso para .el abono que se solicita.
El Rey (q. D. g.), de conformidad con la Inten -
da general, se ha servido acceder a /a petición del
recurrente por el carácter de éste como Habilitado
de la marinería del Museo Naval.
De real orden •10 digo a •V.. j!"'J. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aiios.—Madrid 30 de agosto de 1919.
FthatEz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MaiTuecos.
Exento Sr.: Por resultado de la instancia que
- promovió el operario mecánico Mateo Cervantes
Aparicio, destinado en el arsenal de Cartagena, so
!i( tando el sueldo de dos mit quinientas cincuenta
y cinco pesetas 'anuales qua señalan las reales órde
nes de 1." de julio de 1911 (C. L. pág. 456) y 13 de
marzo de 19(4 (C. /a 156,) a los individuos de su
clase que cumplan un año de servicio en los bu
ques, demostrando aptitud para la vida de mar y
•:.
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el servicio de máquinas, S. M. el Rey (q. D. g.) en
vista de que dichas circunstancias están compro
badas documentalmente y de conformidad con lo
propuesto por la Intendencia general, se ha servido
conceder al recurrente el expresado sueldo, boni
ficable en la cuantía que marca el punto 6.° de la
real orden de 1.° de julio de 1918 (D. O. núm. 147,
pág. 980).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de agosto de 1913.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Comandante general del apostador° de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
nor el auxiliar de 2.' clase de almacenes Onofre
Más Bujosa, destinado en el arsenal de Cartagena,
solicitando aumento de sueldo por afios de servicio,
con arreglo a la real orden do 26 de octubre de 1903
(C. L. pág. 496), el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia general, y to
mando en consideración las circunstancias del re
currente, el cual cumplió un año de clase el 23 de
mayo último, y cuenta más de nueve de servicios
anteriores en la Armada, se ha servido concederle
el aumento de sueldo de cuarenta pesetas mensua
les, abonables desde 1.° de junio próximo pasado,
revista siguiente a la fecha en que cumplió el pe
ríodo que se requiere con arreglo a la real orden
de 24 de septiembre de 1913 (D. O. núm. 214, pá-:
gina 1.573), para optar al expresado beneficio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 30 de agosto de 1919.
FLóiatia
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SPi501'Pll
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CONCti IISOS
REGIMIENTO EXPEWCIONARi0 D INFANTERiA DE .MARINA
Por el presente se saca a concurso y con arreglo
al pliego de condiciones que se encut ntra de mani
fiesto en la oficina del Sr. Corone; del regimiento,
la provisión de prendas de vestuario quo durante
un año pueda necesitar este regimiento. El plazc
de admisión de solicitudes termina (Mi 30 de sep
tiembre próximo y las prendas son las siguientes:
Pret. del* tle »e citases
Camisas, calzoncillos, camisetas, calcetines, pa
f-111816s, cuellos, toallas, Irdsas de aseo, platos, cu
charas, correas de mantas, zapatos, alpargatas,
pantalones y chambras de faena, macutos, morra
les, guerreras, pantalones y polainas do kaki,
chambras y gorros de paño,
Larache, 23 de agosto de 1919,
El capitán comisionado.
Enrique García
•
PRIMER REGIMIENTO DE INFAN IERIA DE MARINA
Debiendo cubrirse por oposición en San Fer
nando (Cádiz), el día 15 de septiembre próximo
una plaza de músico de segunda clase, correspon
diente a 1Fliscorno vacante en el primer regi
miento de Infantería de Marina, de guarnición en
dicho punto, la provisión de ella se saca a con
curso, al que podrán concurrir todos los indivi.
duos de las clases militar y civil que lo deseen y
reunan las condiciones exigidas al efecto por las
disposiciones vigentes, los cuales deberán dirigir
las instancias, convenientemente documentadas, al
señor Coronel Jefe del expresado regimiento, en
cuyo poder deberán encontrarse esos documentos
él citado día 15.
El Coronel,
Celesti 710 (allego
Ilup del Nlinkterlo de Marius.

